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RESUMEN 
El plan de marketing para la empresa Especialidades Estéticas Bellesti 
está comprendido para el año 2018 está orientado a determinar estrategias para 
así  impulsar sus ventas y participación de mercado, aprovechando su 
diferenciación con respecto a la competencia. El desarrollo de la propuesta del 
Plan de Marketing abarca desde la misión de la empresa hasta el planteamiento 
de estrategias y planes de acción para impulsar su  crecimiento. Dentro del Plan 
de Marketing se buscó conocer el ambiente donde se desenvuelve la empresa, 
tanto el macro como micro entorno; de esta forma se logró identificar las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que luego se utilizaron para 
desarrollar las estrategias del plan solicitado. 
Para el desarrollo del macro entorno se utilizó un análisis Macro, el cual 
permitió identificar situaciones favorables para el crecimiento del negocio en el 
aspecto político, económico, social y tecnológico, tales como el crecimiento del 
rubro, el aumento del poder adquisitivo, entre otros. A la vez se hizo un análisis 
de la competencia de la empresa que existe en el rubro y así poder saber el 
número de empresas y la diferencia que tenemos con respecto a estas. Para el 
desarrollo del micro entorno se determinó evaluar la empresa, el servicio que 
brinda, precio, distribución, comunicación, personas y evidencia física. Este 
análisis nos permitió conocer a profundidad el negocio evaluando las fortalezas 
para potenciar la empresa y las debilidades para buscar alternativas de mejora. 
La metodología que se utilizó fue en base al grupo objetivo, se consideró 
a personas que pertenecían a los NSE A, B y C, de las edades de 25 a 65 años de 
Arequipa Metropolitana. Para el cálculo del universo se ha considerado la 
población de mujeres de los distritos metropolitanos de Arequipa que dan un 
total de 424,183 el cual está distribuido según los distritos considerados. 
El desarrollo de este Plan de marketing para el centro de especialidades 
estéticas Bellesti nos permite la creación y desarrollo de estrategias para dar a 
conocer a la empresa a su público objetivo, comunicando sus atributos y sus 
especialidades, y de esta manera aumentar las ventas y captar más clientes.  
ABSTRACT 
The marketing plan for the company Esthetic Specialties Bellesti is 
understood for the year 2018 is oriented to determine strategies to thus boost its 
sales and market share, taking advantage of its differentiation with respect to the 
competition. The development of the Marketing Plan proposal ranges from the 
mission of the company to the planning of strategies and action plans to boost 
its growth. Within the Marketing Plan we sought to know the environment where 
the company operates, both the macro and micro environment; In this way it was 
possible to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats that were 
then used to develop the strategies of the requested plan. 
For the development of the macro environment, a Macro analysis was 
used, which allowed the identification of favorable situations for business 
growth in the political, economic, social and technological aspects, such as the 
growth of the item, the increase in purchasing power, among others. At the same 
time an analysis was made of the competence of the company that exists in the 
item and thus to be able to know the number of companies and the difference 
that we have with respect to these. For the development of the micro environment 
was determined to evaluate the company, the service which provides, price, 
distribution, communication, people and physical evidence. This analysis 
allowed us to know in depth the business evaluating the strengths to strengthen 
the company and the weaknesses to look for alternatives for improvement. 
The methodology used was based on the target group, we considered 
people belonging to the NSE A, B and C, from the ages of 25 to 65 years of 
Arequipa Metropolitana. For the calculation of the universe has been considered 
the population of women of the metropolitan districts of Arequipa that give a 
total of 424,183 which is distributed according to the districts considered. 
The development of this marketing plan for the Bellesti aesthetic 
specialty center allows us to create and develop strategies to introduce the 
company to its target audience, communicating its attributes and specialties, and 
thus increase sales and capture more customers. 
